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D i e breitgestreuten Interessen des Jubi lars f inden ihre 
Entsprechung in einer V i e l zah l ganz unterschiedl icher 
T h e m e n . D i e Zah l v o n 40 Beiträgen zeugt v o n der W e r t ­
schätzung, die seine Ko l l egen s o w o h l innerhalb der 
A l tor ienta l i s t ik w i e auch i m näheren u n d weiteren U m ­
feld H e r r n Pro fessor H i r s c h entgegenbringen. D a der 
B a n d die Beiträge nach der alphabetischen Re ihenfo lge 
der A u t o r e n auf führ t , m ö c h t e ich die Gelegenhei t w a h r ­
nehmen , sie hier themat isch z u ordnen: 
Grammat ik : C h . H u b e r , Some Notes on Transitivi-
ty, Verb Types, and Case with Pronouns in Sumerian. 
M . S c h r e t t e r s Überlegungen zu den Wortarten des 
Sumerischen d ienen d e m „Zie l der Dars te l lung v o n sich 
widerspruchsfre i i m Sys tem der (sumerischen) Sprache 
widersp iegelnden W o r t k l a s s e n " (S. 411). M . S t o l be ­
handelt die V e r w e n d u n g der Suffixe des P r o n o m e n p o s -
sess ivum bei Zeitangaben im Akkadiscben. 
Untersuchungen zu einzelnen Begriffen: H . D . G a l ­
t e r , Gott, König, Vaterland. Orthographisches zu Assur 
im altassyrischer Zeit, verfo lgt die sich verändernden 
Schreibungen u n d Determina t i ve des N a m e n s Assur . 
T . G o m i , On Various Expressions for „Difference" in 
Neo-Sumerian Texts, interpretiert s a g b z w . s a g - s i g -
ga als den Leer raum, der sich ergibt, w e n n genormte 
Behältnisse mi t G ü t e r n aufgefül lt werden , deren V o l u ­
men , w i e i m Falle v o n Getre ide , veränderl ich ist u n d 
durch Schlagen ( s i g ) auf den Behäl tn isrand verringert 
werden kann . A n g e g e b e n w i rd somi t die D i f f e r e n z z w i ­
schen d e m V o l u m e n der ursprüngl ich korrek t abgemes­
senen, n u n aber zusammengestauchten W a r e n m e n g e u n d 
d e m (unverändert gebl iebenen) V o l u m e n des Behälters. 
H . A . H o f f n e r Jr . , Hittite Equivalents of Old Assyrian 
kumrum and epattum, schlägt vor , analog zu der alt­
assyrisch belegten G le i chung zw ischen kumru und 
l u G U D U 4 auch den logographisch geschriebenen hethi -
t ischen Priestertitel l u G U D U , 2 m i t der Lesung kumra-
aufzu lösen . E b e n s o entspricht viel leicht hethit. ipantu 
altassyr. epattu. A n n e D r a f f k o r n K i l m e r , Crossing the 
Waters of Death: The „Stone Things" in the Gilgamesh 
Epic, deutet die For tbewegungsar t , mit der sich der 
F ä h r m a n n Ursanab i über die Wasser des T o d e s beweg ­
te, als engl, kedging (warpen, verho len) u n d die „Stei­
nernen" als kedge (Warpanker ) . D a s in diesem Z u s a m ­
m e n h a n g wicht ige W o r t urnu (G i lgames X iii 39) w i rd 
dabei als string, d. h. als Seil interpretiert. A n d e r e s bietet 
die Ü b e r s e t z u n g K . Heckers in T U A T I I I / 4 S. 723. 
E . L e i c h t y identi f iz iert angurinnu als Kandelaber . N a c h 
D . T . P o t t s , A . P a r p o l a , S. P a r p o l a , J . T i d m a r s h , 
Guhlu ans Guggulu, bezeichnet akk. guhlu Bde l l i um, das 
aromat ische H a r z v o n Commiphora mukul, dessen V e r ­
breitungsgebiet u n d A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n darge­
stellt werden . Guggulu (Sanskrit) w i rd als L e h n w o r t , 
abgeleitet v o n akk. guhlu interpretiert. Erica R e i n e r , 
Wie man sich bettet handelt v o m Bett im A l t en 
Or i en t . R . W e s t b r o o k untersucht die Bedeutung des 
jurist ischen Begrif fes z i ' z . d a / kissätum anhand v o n G e -
setzeskodices, Br iefen u n d Rech t surkunden . D e m n a c h 
steht be im sumer ischen z i z . d a der A s p e k t e der A u s ­
gle ichszahlung, be im akkadischen kissätum der der V e r ­
geltung d u r c h Zwangsarbe i t im V o r d e r g r u n d . S. 455 (mit 
A n m . 27) enthält eine neue Intepretat ion der Zei len 
i i i .2Q' -24 ' des Ediktes U r u ' i n i m g i n a s (Vg l . F A O S 5/1 
S. 318. 
Arbeiten an und zu Texten: Sumerisch: B. A l s t e r , 
Eike a Clod thrown into water: On the translation of a 
Sumerian Proverbial phrase d iskut iert Vers tändn is - und 
U b e r s e t z u n g s p r o b l e m e eines sumerischen Sprichwortes . 
J . B a u e r , Zwei frühdynastische Verwaltungsurkunden 
aus Girsu, umschre ib t die U r k u n d e n T h u r e a u - D a n g i n , 
N F T 180 M I O (ohne N u m m e r ) u n d Genou i l l ac , I T T 5, 
PI. 72 9228. M . P o w e l l , The Sin of Lugalzagesi, inter­
pretiert den T e x t U k g 16 als A p o l o g i e des Ir ikagina, der 
Sargon v o n A k k a d gegen seinen Gegner Lugalzagesi 
herbeigerufen haben soll. D i e Interpretat ion beruht 
wesent l ich auf der G le i chse t zung des als K ö n i g v o n 
Lagas w o h l b e k a n n t e n Ir ikagina (Uru ' i n img ina ) mit Ir i ­
kagina, Sohn des Engi lsa (Manis tus 'u -Obel isk) . 
Altassyrisch: R . D . B i g g s , A Woman's Plaint in an 
Old Assyrian Eetter, ediert einen Brief , der sich in Pr i ­
vatbesitz bef indet. Cec i le M i c h e l , P. G a r e l l i , Heurts 
avec une principaute anatolienne bietet den Brief 
K t 93 /k , 145 in U m s c h r i f t u n d Ü b e r s e t z u n g und d i sku ­
tiert die dor t beschriebenen Fo lgen der V e r w i c k l u n g 
eines assyrischen K a u f m a n n e s in die Rival i tät zwischen 
z w e i e inander fe indl ich gesonnenen anatol ischen Für ­
s tentümern. Renate R e m s , Eine Kleinigkeit zum altas­
syrischen Eherecht, behandelt E inze lhe i ten zur E h e ­
schl ießung u n d -Scheidung assyrischer Kauf leute . 
K . R . V e e n h o f , An Old Assyrian Incantation Against a 
Originalveröffentlichung in: Orientalistische Literaturzeitung 93, 1998, S. 301-304
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Black Dog (kt a/k 611), ediert eine b isher n u r u n v o l l ­
ständig veröf fent l ichte B e s c h w ö r u n g aus Kan is . 
Mari: N e l e Z i e g l e r , Ein Bittbrief eines Händlers, 
stellt in vo l l s tändiger Bearbe i tung den Br ief M . 8 4 2 6 + 
9046 vor. - S. 485: W e n n der O r t S i m u m / S a m u m z w i ­
schen H a b u r u n d Ba l ih z u lokal is ieren ist, k a n n er mit 
n A Saue, e inem Berg i m Bere ich des L i b a n o n (Labnana) , 
nicht gleichgesetzt w e r d e n . (Siehe T a d m o r , T h e Inscr ip -
t ions of T ig lathpi leser I I I K i n g o f A s s y r i a , J e rusa lem 
1994; S. 88 A n n . 22 Z . l f . ) 
Altbabylonisch: M . D i e t r i c h ediert Altbabylonische 
Omina zur Sonnenfinsternis, erhalten auf einer spät -
a l tbaby lon i schen Ta fe l in Pr ivatbes i tz . 
Neuassyrisches Reich: H . W . F. S a g g s , Chaldeans in 
the Nimrud Letters, o rdne t einige der aus N i m r u d s tam­
m e n d e n Br iefe d e m A u f s t a n d des M u k i n - z e r gegen T i g -
latpilser I I I z u u n d be ton t die damals p ro -assy r i sche 
R o l l e M e r o d a c h - B a l a d a n s . 
N e u - und Spätbabylonisch: W . G a l l a g h e r , The 
Istanbul Stela of Nabonidus, befaßt sich m i t der v o n 
L a n g d o n in V A B 4 als „ N a b o n i d N r . 8 " bearbeiteten 
Stele. Ga l lagher beleuchtet das hier zuguns ten N a b o n i d s 
gezeichnete Gesch i ch t sb i l d u n d weis t auf e inen m ö g ­
l ichen E i n f l u ß desselben auf Berossos hin. A m E n d e des 
Ar t ike l s f i nden sich Ergänzungsvorsch läge u n d K o l l a -
t ionsergebnisse z u m Stelentext. H . H u n g e r , Ein astro­
logisches Zahlenschema, verö f fent l i ch t in U m s c h r i f t u n d 
F o t o den T e x t B M 47851, der z u j edem T a g des M o n a t s 
abu nach e inem Zah lenschema je z w e i andere D a t e n in 
Bez i ehung setzt. M . J u r s a , Akkad, das Eulmas und 
Gubäru, untersucht auf der Basis des in Bearbe i tung be i ­
gegebenen Textes B M 61522 die V e r w a l t u n g des E u l m a s 
u n d seine V e r b i n d u n g e n z u m E b a b b a r (Sippar) in achä-
menid ischer Zeit . Michae la W e s z e l i , Eseleien, wertet 
neubaby lon i sche Wir tschaf ts tex te i m H i n b l i c k auf die 
V e r w e n d u n g , die T e r m i n o l o g i e , das phys i sche Ersche i ­
nungsb i ld u n d die Preise v o n Eseln aus. D i e U r k u n d e n 
B M 30913, B M 74457 u n d B M 77332 s ind vo l l s tänd ig 
bearbeitet beigegeben. 
Religion: B . H r u s k a , Zum „Heiligen Hügel" in der 
altmesopotamischen Religion, behandel t d u 6 - k ü b z w . 
d u 6 - ü r als k o s m o g o n i s c h e n Bereich w i e auch als T e m ­
pelteil u n d untersucht seine Ro l l e i m K u l t . H . L i m e t , 
Le Sacrifice Sanglant, behandel t die m e h r p h y s i s c h e n 
A s p e k t e des T ieropfers . O . L o r e t z , Baal und Jammu/ 
Tiamat in Psalm 77,17-20, interpretiert den genannten 
Psa lm als ein bearbeitetes Z i tat aus e inem alten H y m n u s 
an den Wet te rgo t t B a a l / J a h w e . J . S a n m a r t i ' n , Götter, 
die in Zelten wohnten?, p lädiert dafür , ug. ahl ana log zu 
akk . älum b z w . ebl. 'ahl(um) als Stadt, nicht als Ze l t 
(hebr. 'hl) aufzufassen. 
Glyptik: Er ika B l e i b t r e u , Akkadische Zweikampf­
szenen, deutet die B i lde lemente einer akkad ischen Siegel-
abro l lung unklarer H e r k u n f t . G . B u c c e l l a t i , M a r i l y n 
K e l l y - B u c c e l l a t i , The Seals of the King of Urkesh: 
Evidence from the Western Wing of the Royal Storehouse 
AK. D r e i beschriftete S iegelabrol lungen des T u p k i s , 
eines E n d a n v o n U r k e s (Te i l M o z a n ) , w e r d e n d iskut ier t 
u n d in den histor ischen Z u s a m m e n h a n g gestellt. A n ­
gefügt ist ein D i s k u r s über den N a m e n T u p k i s v o n 
M . S a l v i n i . B . H r o u d a , Zur Darstellung des Etana-
Epos in der Glyptik, z ieht die bisherige A n n a h m e in 
Zwe i f e l , das M o t i v des A d l e r s m i t e inem M e n s c h e n auf 
se inem R ü c k e n als Dars te l lung einer Szene aus d e m 
E t a n a - E p o s z u betrachten. 
Agyptologie/Semitist ik: G . V i t t m a n n , Semitisches 
Sprachgut im Demotischen, stellt Belege für semit ische 
L e h n w ö r t e r i m D e m o t i s c h e n z u s a m m e n . A k k a d i s c h e 
En t sp rechungen w u r d e n o f fenbar n u r dann berücks i ch ­
tigt, w e n n die entsprechende W u r z e l v o m Hebrä i schen 
her n icht a b z u d e c k e n war . 
Rabbinische Literatur: C . L e o n h a r d , Halakha und 
Haggada als Kontext der Targume zu Dtn 24, 16. 
Islamischer Orient : A . A . A m b r o s , Haud omne licet 
quod placet: Ein zeitgenössischer Sittenspiegel aus Saudi­
arabien, stellt in Ü b e r s e t z u n g eine 1990 in M e k k a ver ­
faßte B r o s c h ü r e vor , in der ein is lamischer Geis t l icher 
Fragen beantworte t , die sich zu e inem Großte i l auf die 
Statthaft igkeit „west l i cher" G e w o h n h e i t e n u n d V e r h a l ­
tensweisen bez iehen. H . E i s e n s t e i n s Überlegungen zu 
einer Darstellung der Rolle des Pferdes in der arabisch­
islamischen Kulturgeschichte gelten den A s p e k t e n u n d 
Te i lbere ichen , die für eine umfassende Kul turgesch ichte 
des Pferdes i m V o r d e r e n O r i e n t der is lamischen Ze i t zu 
berücks icht igen wären . M . K ö h b a c h , Agwadu min 
Hätimin untersucht eine Passage i n der C h r o n i k des 
osman ischen H i s to r ikers Pecevi Ib rah im aus dem 
17. J ahrhunder t . St. P r o c h ä z k a , Der Berg Demawend, 
berichtet anhand mittelalterl icher w i e europäischer G e o ­
graphen u n d Reiseberichte v o n f rühen Beste igungen des 
D e m a w e n d z u m Z w e c k e der A u s b e u t u n g seiner S c h w e ­
f e l v o r k o m m e n . Gise la P r o c h ä z k s - E i s l , Von schönen 
Menschen und süßen Früchten, behandel t die an M e t a ­
p h e r n reiche Sprache eines W e r k e s des osman ischen 
D ich te r s Int izämL C laud ia R ö m e r ident i f iz iert Eine 
handschriftliche Quelle der 1865 in Wien herausgegebe­
nen Osmanischen Sprichwörter. 
